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筆者は2012年、参考文献①において、社会科学と人
文科学の引用索引データベース、「台湾社会科学引文
索引」（Taiwan Social Sciences Citation Index：略称




































































































































































































































































総合 211 16 
文学 95 688 
言語学 38 221 
歴史学 48 1,018 
哲学および宗教研究 48 750 
人類学 24 182 
教育学 115 464 
心理学 16 102 
法学 54 521 
政治学 42 398 
経済学 29 190 
社会学 77 636 
メディア学 13 96 
地域研究および地理学 66 84 
芸術学 68 407 
経営学 109 96 
体育学 53 29 
図書館情報学 20 139 
合計 1,126 6,037 
（出所）TCI-HSSより作成。
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